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AN ACTIVITY STRUCTURED TO PROVIDE SPECIFIC DESIGN REQUIREMENTS AND
SPECIFICATIONS FOR THE SS DMS NETWORK OPERATING SYSTEM (NOS) BY THE
1987 PHASE C/D RFP IS OUTLINED. EXAMPLES ARE GIVEN OF THE TYPES OF
SUPPORTING STUDIES AND IMPLEMENTATION TASKS PRESENTLY UNDERWAY TO
REALIZE A DMS TEST BED CAPABILITY TO DEVELOP HANDS-ON UNDERSTANDING
OF NOS REQUIREMENTS AS DRIVEN BY VARIOUS ACTUAL SUBSYSTEM TEST BEDS
PARTICIPATING IN THE OVERALL JSC DMS TEST BED PROGRAM. DISCUSSION
IS PROVIDED OF A BASIC NOS CONCEPT BASED ON A RECENTLY COMPLETED
FY-85 STUDY WHICH PRESENTS A SET OF MINIMUM AND MAXIMUM NOS
REQUIREMENTS CONSISTENT WITH A MODULAR/DISTRIBUTED DMS CONCEPT.
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